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$x_{n}-g(x_{1}, \ldots, x_{n-1})$ $x_{n}>>x_{1},$ $\ldots,$ $x_{n-1}$
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$x:-g_{\dot{l}}(x_{1,\ldots,:-1}x,x_{1+1}., \ldots, x_{n})(i=k, \ldots, n)$ $x_{k},$ $\ldots,x_{n}>>x_{1},$ $\ldots,$ $x_{k-1}$
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$x-f(z),$ $y-g(z),z-h(x,y)$ . (3)
$f(z)_{\text{ }}g(z)_{\text{ }}h(x,y)$ 2 $x_{\text{ }}y_{\text{ }}z$
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$\frac{(B_{1}\ldots,B_{k}\text{ }\#_{\mathrm{R}-\text{ }\mathbb{R}\text{ })}^{\pm \mathrm{A}}\overline{\mathrm{T}/\backslash }\mathrm{A}}{(B_{1},\ldots,B_{k}’ \text{ }\#\ovalbox{\tt\small REJECT}^{|,f_{X}\mathrm{a}}\mathrm{v}\text{ }\backslash \text{ }\int \text{ _{}\overline{\mathrm{T}\backslash }\wedge}\mathbb{P}\text{ }ffl\text{ })},>$($\text{ }\backslash \backslash y\text{ }$ ). (6)
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1. katsura-8 [1] (9 variables and 9polynomimals)
2. Mckay [3] (4 variables and 20 polynomials)
3. Robot [6] (49 variables and 49 polynomials)





$\mathrm{R}\mathrm{i}\mathrm{s}\mathrm{a}/\mathrm{A}\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{r}[5]$ CPU Mobile Pentium-III $500\mathrm{M}\mathrm{H}\mathrm{z}_{\text{ }}$
RAM 320 $\mathrm{M}\mathrm{B}_{\text{ }}\mathrm{O}\mathrm{S}$ Windows 2000




(t)$)$ Randomly gerseratcd hlock orders in which each block has Ue same va iahlcs in
$\Re \mathrm{g}\mathrm{r}\sigma u\mathrm{a}\mathrm{I}\mathrm{r}$ order
samc as $(\cdot)$
(1) Katsura-8
(h) Rand$‘’ \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\mathrm{y}$ generated hlock ardcn in which each hlack has the same $\mathrm{v}\dot{\mathrm{m}}\mathrm{b}1\alpha$ in
Ute $\mathrm{g}\mathrm{e}oe\prime \mathrm{a}\mathfrak{l}\alpha 1\iota \mathrm{r}$ order
samc as $1*$)
(2) Mckay
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